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Mustafa Kemal Paşa’mn 30 Ni- 
san’da Ankara’dan Geyve’ye çek­
tiği telgraf şöyleydi:
«Geyve’de 20. Kolordu Kuman­
dam Ali Fuat Paşa Hazretlerine, 
Zat-ı devletlerinin Millî Müda­
faa Vekâletine tâyininizi muvafık 
görüyoruz. Keyfiyetin zat-ı alîle­
rince de muvafık görüldüğü tak­
dirde kumandayı münasip göre­
ceğiniz zata tevdi üe Ankara’ya 
hareketinizi rica ederim.
BMM Reisi Mustafa Kemal.» 
Ali Fuat Paşa bu daveti mem­
nunlukla karşılamakla beraber 
cepheden ayrılmayı da doğru bul­
muyor ve tam o günlerde İstan­
bul’dan ayrılarak Ankara’ya geç­
miş olan eski Harbiye Nâzın 
Fevzi (Çakmak) Paşa’mn adım 
ileri sürerek Mustafa Kemal Pa- 
şa’ya şu şifreyi çekiyordu: 
«Ankara’da BMM Reisi Musta­
fa Kemal Paşa Hazretlerine, 
Hâlen cepheden ayrılmayı mu­
vafık görmüyorum. Ankara’ya ha­
reket etmiş olan Fevzi Paşa haz­
retlerinin bu vazifeye tâyininin 
münasip olacağı mütelâasmda bu 
Umduğumu arz ederim.»
Mustafa Kemal Paşa’mn Ali Fu­
at Paşa’ya güveni vardı Onun bu 
telgrafına iki gün sonra şöyle ce­
vap vermişti:
«BM M ’nin muhtelif icra selâlıi- 
yetlerini Meclis namına takip 
edebilmek için her hizmete bak­
mak üzere Meclis tarafından bi­
rer İcra Vekilinin intihabı karar­
laştırılmıştır. Bu meyanda Müda­
faayı Millîye, Erkânı Harbiye Ve 
kâletine sîzlerin bilfiil cephede 
askeri harekât başında bulunma­
nız hasebiyle Ankara’ya gelmiş 
olan Fevzi Paşa’mn Müdafaayı 
millîye Vekâletine ve Miralay İs­
met Beyin de Erkânı Harbiye 
Vekâletine tâyinleri buraca mü­
nasip görülmektedir. Fikir ve 
mütalâalarınızın süratle bildiril­
mesini rica ederim.»
Bu telgraflar Ata’rnn Ali Fuat 
Paşa’ya ve fikirlerine verdiği öne­
min birkaç işaretidir. Ali Fuat Pa 
şa’nm görüşüne de uygun olarak 
Fevzi Paşa Müdafaa Bakanlığına 
getirilmişti. 20. Kolordu Kuman­
dam 2 Mayıs 1920’de Geyve’deki 
karargâhından Mustafa Kemal 
Paşa’ya cevabım bildiriyordu: 
«Fevzi Paşa’nın Müdafaayı M il­
li Vekâletine ve Miralay İsmet 
Beyin de Erkânı Harbiye Vekâle­
tine tâyinleri hakkmdaki işar-ı 
devletlerine tamamiyle iştirak 
eder ve hürmetlerimi arz ederim» 
Ali Fuat Paşa, İstiklâl Harbinin 
daha başlangıcında Atatürk tara­
fından hem Savunma Bakanlığı 
hem de Genelkurmay Başkanlığı 
için namzet gösterilen bir asker­
di.
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